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いった問題が深刻化 している｡その中で も特 に､
農村 と都市の二元的社会構造のもとで､農民所得
の増加､農村地域 の安定､農業の持続的発展 とい
った ｢三農問題｣が､1990年代の終わ りごろか ら
国政上の重大問題 として大いに取 り上げ られるよ
うになった｡三農問題の解決な しには､中国にと
って持続的な経済発展がありえないばか りでな く､
社会の安定 さえ脅かす ことにな りかねないとの懸










ずつ農業税 を引き下 げ､5年以内にゼ ロにする方
針を打ち出 した｡ さらに､この報告の中では､農
村行政機構改革 についても言及されてお り､｢税制
改革は､農村行政機構改革 とセ ッ トで行 うべきで
ある｣ と述べ られていたOしか し､ こうした農村
行政機構改革については､2000年以後特 に ｢税制
改革｣ が実行 された後､民政部､国務院な どか ら
すでに提示 されていた｡それ らは主に農村部の基
礎行政組織 の人員削減な どに焦点 を当てていたが､
具体的なや り方 として ｢条件適合的な ところにお
いて､郷鎮合併 を通 じて行政範囲の調整を行 うべ
きである｣ 1と提唱 していた｡ こうした中央政府の
動きに対応 して､全国各地で郷鏡の再編が行われ､
1999年か ら 2002年の 3年間に全国の郷鏡数は 複
方 4,000余か ら 3万 9,000へ と 1割 も減少 した｡
このような農村基礎行政組織 の再編 に対 しては､
郷鎮行政機構の肥大化を改め､行政費用の削減な
どによ り日々深刻化する郷鎮債務問題を解決す る
一手段 として進めるべ きだとの見解 もあれば2､都





政策設定 と緊密 に関わ っているのはいうまで もな
い｡特 に中国のような巨大な農民国家にとっては､
農村の発展 と安定は国家存立の基盤であるといえ
るo このため､従来か ら農村 についての研究 にお
いて､政治､経済､社会な どさまざまな側面か ら
膨大な成果が蓄積されている｡




治実態 についての詳細な研究 を行 った6｡ さらに､
厳善平は人民公社が解体 して郷 ｡鏡へ復帰 した後
の農村集団経済組織 の建設について､経済的な角






















資 本 と 地 域
が､いかなる経緯でその行政範細と規模 を変えて
きたのかを概観 し､郷鎮行政機構 と農民負担の問
題および都市化の関係について分析す るQ と りわ
け改革するにあた りなぜ合併が行われるのか､ま
た改革が どのような成果 を収めてきたのかに注 目
して分析することにしたい｡




型があったとされる11｡ ここで島の研究 を要約 し､
日本の経験をみてお くことにしたい｡
島は 2つの側面か ら明治 と昭和の町村合併を分
析 した｡第 1に､町村は国家の行政機構､特 に農
村支配機構であるという観点か ら､国家の末端機
構 の再編成 としての性格 について考察 した｡そ し
て第 2に､資本主義経済の発展 に基づ く地方 自治
の展開 という角度か ら考察 した｡その際に島は､
町村合併を画一的 ･全国的な町村合併 と個 々の町
村間の協議で行われる自生的個別的な町村合併 と
を区別 している｡そ して 自生的合併 を､①都市周
辺の農村が都市化 して都市に編入 され る形態 と､
















現在中国で進行中の郷鎮合併 を見 るうえで も重要
な ヒン トを与えて くれる｡つ ま り､財政問題の解
決 を図るための農村型合併 と都市化 に伴 う都市型
合併 とを区別する島の視点は､中国の合併を見 る
うえで も有効であるといえる｡ したがって､本稿




明 らか にす るoその際､合併を考えるうえで､国
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が行政単位の調整のために合併 を行 うのか､それ




農村における郷鏡の変遷 を概観 し､特 に郷鎮数が





農民負担軽減 と都市化推進 という二つの側面か ら
分析する｡ まず､農民負担 と郷鏡の関係 について
検討 し､郷鎮行政改革がなぜ必要なのか､そ して
合併による改革 には期待 された効果があったのか
に注 目して分析を行 う｡次に､都市化 と郷鎮合併
との関連を明 らか にす るために､大規模 に合併が
行われた漸江省の嘉興市および柄郷市をフィール
ドとす る筆者の現地聞き取 り調査の結果 をもとに
分析を行 う｡そ して最後 に､中国で現在行われて
いる郷鎮合併の性格 とその限界 を総括 して締め く
くることにしたい｡
第1章 郷鎮政府の組績構造 と実態




















般的だが､ これは村民委員会 という自治組織 を持
ってお り､地方組織法では網 は自治体 と定義され
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郷 と鏡は行政 レベル においてまった く同格であ
るが､郷は農業を中心産業 としているのに対 し､
鏡ではある程度の商工業が発達 してお り､町に近







産 ･生活イ ンフラの分布 を示 したものである｡当
時､同省には郷が 867に対 し､鏡は 897あり､そ
の差は 30しかなかった｡しか し､鏡がほとんどの
項 目で郷の倍 あるいは倍以上の割合 を示 している
ことがわかる｡特 に生産用電気使用量においては
鏡のほうが圧倒的多 く､鏡 に工業が集 中している
ことが うかがえる｡ また､映画館､図書館､学校
な どの文化施設の存在 も鏡 において比重が高 く､
郷 と比べればその都市的､近代的な姿が容易に想
像できるだろう｡
鏡 の設置基準は､建国か ら現在 まで何度 も変更
されたが､現在実施 されているものを簡単にまと
めると､ ｢鏡の設置は県政府の所在地か､または
人口が 2万人以上でそ のうち非農業人口が 10%以
上､ もしくは人 口は 2万人以下だが非農業人口が
軽率輝
E 圭董 観 換.てい.嘩壁頑 固
ii iiiii
(




堤糊付_鞍父 Fit一類‥."i-I.,_m茨.f I′ 壁_ 桝
水ステーション 507 1,135 1,642 2.2
バスステーション 233 764 997 3.3
汽車駅 18 66 84 3.7
港湾 302 601 903 2.0
郵便局 699 1,SID 2,009 1,9
電話 193,243 1,170,117 I,363,360 6.1
発電所 739 855 1,594 1.2
道路 14,2射 20,810 35,051 1∴5
生産用電気 251,894 1,083,049 1,334,943 4.3
文化ステーション 787 912 i,699 上2
図書館 140 389 529 2.8
映画館 228 717 945 3.1
小学校 2,456 4,780 7,236 1.9
中学校 849 i,775 2,624 2.I
幼稚園 逢82量 目95 i,677 2.5
病院 i,059匡 吊 車軍 2,926 上呂
体育鱒 36 呈摘 i~-50 3々2
出所 : 『新江省第i次農村普察資料部=猿』中国統計出版社呈999年,1405-呈4:iO貫より作成O
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資 本 と 地 域
2,000人以上であること｣ な どが条件である13｡鏡
の建設 は中国特有 の都市化過程 14を進 める意味で
国か ら重要視 されてお り､地方 において も都市化
率の高ま りは地方官僚のひとつの業績評価 の基準
にもなって いるため､定め られた鏡の設置基準 を
守 らず に無理矢理 に鏡 を作 り出すケース も頻繁 に
見 られ る｡ こうした ことによる問題 も多数発生 し
てお り､それがむ しろ都市化の障害になっている｡
この点 については第 3章で詳 しく検討 したい｡
第 3節 郷鏡は地方 自治体であるのか
前述 したよ うに､郷鏡 は国家統治の最末端機関
として､上級機関 とさまざまな関連を持っている｡
しか し他方で､郷鏡 は地方政府である以上､その
地域の住 民 とどうい う関係 にあるのかが問題 とな
って くる｡つ ま り､郷鏡 は単なる国家行政単位な
のか､それ とも地域住民の 自治組織なのかは､郷
鏡 を理解す る上で非常 に重要な問題である｡地方
自治体なのか どうかの判断基準は､一般的には主
に選挙制度 と財政の 自立性 にあるといわれている
15｡そ こで以下では､この 2つの指標を使って中国




郷 ｡鏡人民代表大会 と郷 ･鎮人民政府か らなる｡
人民代表大会 は国家権力機関であ り､人民政府は
国家行政機関である｡
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らの法律 をみ る限 りでは､郷鎮住民 によって直接
選 出され る人民代表大会は地元 の利益の代弁者で
あるよ うに見 える｡ しか し､以下 に見 るよ うに運
営の実態は､法律 の定めるところとは遠 く離れて
いるようである｡
図 2は､郷鎮選挙の流れ を示 して いる｡ この中
で郷鏡選挙 の中心 となっているのは､郷鎮選挙管
理委員会である｡ この委員会が候補者 の リス トを
作 り､ これ を選挙 民に提示 して､支持す るように
｢相談｣ とい う形で指導す る｡ もっとも､選挙委
員会 によって選 ばれた候補者 とは別 に､選挙民が
独 自に候補者 を推薦す る権利 もある｡ この場合､
両方 の候補者が候補者名簿 に登録 され､郷鎮選挙
管理委員会で資格審査を受 けることになる｡そ し
て最終的には､選挙管理委員会の承認 を得た者 の
みが正式候補者 と認め られ る仕組みで ある｡選挙
民は この正式候補者 にしか投票できず ､結局の と
ころ､当選す る人民代表は郷鎮選挙管理委員会が
選別 した候補者以外 にはあ りえないこととなる｡
ところで､郷鎮選挙管理委員会は上部組織で あ
る県級人民代表大会常務委員会の任命 を受 けてつ
くられてお り､上級組織 とは強い従属 関係 にある
と思われ る｡ 中国ではこの郷鎮選挙 を直接選挙 と
呼んでいるが､現実 には､選挙民が投票す るとい
う形式上では直接選挙の形 をとっているものの､
住民が 自らの意志で立候補 あるいは代表 を選出す
るまで には到 っていない｡また､人民代表大会 は
年 に一度だけ､ しか も通常 3日間 という非常に短
い期間に行われ るだ けであ り､一年間の出来事 と
職務 を審査 し議論す るには無理がある｡ しか も上





行 と位置 づ け ちれてお り､ この主席の大 半 を党 の
書記が兼任 して いるため 16､選挙 民の声 を反映で き
て い る とは考 えに くい｡以上の ことか ら､郷鎮選
挙 は地方 自治体 の真 の意 味の選挙 とはいえず ､地
方 自治 の 目標か らはなお ほ ど遠 い もので ある とい
える｡
②財 政 自立性
(1) 地方 政府 の徴税権 と地方債 の発行権
中国で は､地方 政府 には独 自の税制や税率な ど
に関す る決定や変更 を行 う権 限が な く､財政赤字
が出た場合 は国か らの財 政移 転 によって補填 され
る｡ また､1994年 に制定 された 『中華人民共和 国
予算法』の第 28条で は､｢地方の各級予算 は､歳
入 に応 じた歳 出決定 ､収支バ ランス を保つ とい う
原則 に従 って編成 し､赤字 は計上 しな い｡ また ､
法令 と国務 院 に別段 の定 めが ある場合 を除 いて､
地方 政府 は地 方債権 を発行 して はな らな い｣ と定
め られて いる｡
(2) 徴税 部 門の非独立性
1985年 4月 に郷鎮財政管理試行弁法が 出され ､
郷鏡が 1つ の独立 した財 政単位 として成立 した｡
すで に見 た よ うに､郷鏡 とそ の上級組織 の県 政府
の間 は縦割 り指導 の ｢条 々関係｣が非常 に強 い｡
郷鎮財 政部 門 に限 って言 えば､郷鏡 の財務所 と税
務所 は名 目上は県 人民政府 の主管 部門 と郷鎮地方
政府 との ｢二重指導｣を受 け るが､実 際 には､多
くの郷鎮財 政所 と税務所 の 日常業務､人事真数 ､
給与関係､機構 の設置 ｡廃止な どは､県 の主管 部
門にコン トロール されて いる｡また郷鏡 の多 くは､
現在 の ところ郷鎮 国庫が整備 されて いな いため､
収納 に関す る十分 な権 限 を持 ってお らず ､郷鏡 の
収入 は全て県級財 政 に入 れ られ ､支出は県財 政か
ら受 けて いる ところ も多 い｡ したが って､郷鎮 政
府 の財 政上 の権限 は ごく限 られた もの に過 ぎな い
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(3)歳入 と歳 出か らみ る郷鎮財政
表 2か らわか るよ うに､教育事業費な どいわ ゆ
る ｢鋼性支 出 ｣ 18､すなわ ち地域 の実情 に関係な く
支 出 され る義務 的経 費の項 目が､郷級 政府 の歳 出
全体 の 7割近 くを占めて いるOただ しこれは全国
の平均値 で あ り､地域 によって多少のず れが ある
と考 え られ るが､天津市 ､江森 省 ､河 南省な ど個
別 の地域 につ いて の調査 で も同様 の現 象が確認 で
きる19｡
(4)財権 と事権 の不釣合 い
また､1994年 の分税制以後 ､ 中央政府 と省 レベ
ルの財 源が一応 区別 され たが､省以下 の各級 地方
政府 の間で の税源 の分配 は必ず しもは っき りして
いな い｡そ のため､よ り多 くの財源 を求 める争 い
が しば しば起 こって いる｡ と くに､郷 レベル にな
る と交渉 力が 乏 しいため､非常 に不利 な立場 にな
りやす い とされて いる200さ らに､財源が上級政府
に吸 い上 げ られた に もかかわ らず ､職務範囲 は少
しも減 少 してお らず ､ これ も郷鎮財政 を圧迫す る
原 因 とな って いる｡
以 上のよ うに郷鎮財 政は､地方 自治体が本来
持つべ き 自立性 に乏 しい｡そ れ どころか ､中国各
級 レベル地方 政府 の中で も､最 も不完全な財 政で
あるとしば しば指摘 されて いるのである21｡
③郷鎮 政府 の構造 と問題点
ここまで郷鏡 は先進 国で見 られ るよ うな地方 自
治体 で はな く､国の統治 システムの一単位 に過 ぎ
な い ことをみて きた｡ 中国の垂 直 的な行 政構造 の
問題点が郷鏡 の レベル に も強 く反映 されてお り､
また国 の統 治 システ ムの最末端 で ある こともあっ
て､郷鏡 は特 有 な性格 を有す る と考 え られ る｡ こ
れ らつ いて は先行研究が数多 く存在す る22｡それ ら
をま とめ る と以下 のよ うにな る｡
表21998年省､市､県､郷四級地方政府の財政支出構造 (単位 :万元)
班立上姦揖'-u-rp'Jr鵜‥ガ宅.1菱嫌琉畠x 班 @露′:′へ.;鵜>-Y推ーノ7g混 壷細萱虚蛮◆'J雷毒藻扱諸法…‥茎彰 批
I,'p葉芽 一雄-鞍摂･… 妥′.I>'/. ･錯 # 扮 批
=葦#莞為,賢莫望法貨豪丑雄 綾要務-A ,a.- ギー.劾 I/rJJ 校
基畳字学>/: l∵十l 圭罷 宣岩音梯 x′-.煤 ¥.等x十､-wW'諺+㍗.凝.′､&I.>X-,採譜謹一第+ 毒牙喜誇賀寿去基登宕㌍薫麓.穿黙 堂 +枚L'粥++-鞍牢.∵+阜H.-≡㍗ 宇筆墨喜
省級 747,266 33820 632,890 2,413,976 20,263,117 12%
地市級 3,Oi7,964 857,008 2,256,023 6,130,995 26,018,231 24%
県市級 3,303,036 995,515 2,728,396 7,026,947 21,535,795 SSH
出所:『中国財政年鑑』1999年より作成｡
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ションな ど､定員内の幹部 と契約幹部 と鎮拓殖幹
部か らなる｡




Ⅳ いわゆる ｢七顛八所｣:これ らの機構は､それ
ぞれ上級政府部門が郷 ･鏡にお く派出機構であり､
その人事権､給与､業務内容な どは全て上級部門
の管理下 におかれる｡郷鎮政府 はこれ らの機構に













轄下にあ り､郷鎮政府 という横か らのかかわ りが
あまりない｡また､｢権力下放｣ という行政改革が








員は中心任務 に取 り組 まなければな らない ｡ ここ
でいう中心任務 とは､一言で言 うと ｢催糧要款､
弁学引産｣ である｡つま り､農家に政府への食糧
売 り渡 しを催促 した り､税金や さまざまの負担金
を農家か ら徴収 した り､また､農村教育 と計画出
産の業務 を遂行する ことである｡その中では､農
村教育はある程度その地域にとっての公共事業 と








勝報封華 1.顔,l簸【 徐､1㌔ # % 鞭
食糧ステー ション 5市食糧局 同左 同左
病院 17政府○市衛生局同左 同左鎮招碑4人鏡から給料を支給される
公安派出所 8市公安局 同左 同左
信用合作社 5市農業銀行 同左 同左
工商管理所 6市工商局 同左 同左
税務署 7市税務局 同左 同左 鎮招哨2人
水管理ステー シヨリ 4市水利局 同左 同左
シルク公司 li市シルク公司 同左 同左
農業服務センタ- iO市農林局 同左 同左 独立採算
土地管理所 2国土資源局 同左 同左
選壁所__ 3真専一 同左 同左















れ､上級部 門か ら与え られる任務の遂行や経済建
設､人事､治安な ど広範囲にわたる重要な問題が
議論 され決定 される｡郷鎮 レベルでは､ この党の
会議が最高の意思決定機関 ということになる｡郷






｢粂 ｣ とい うのは､主 として県政府の行政諸部門
と事業部門が､郷鏡 に設置 している出先機関に対
して もって いるタデ割 り的な職務権限の ことであ





が解体 されて しまった｡郷鎮 レベルで集団企業を
有す るのは一部の先進地域 に限 られてお り､大半
の郷鏡がいわゆる経済主体 を欠 くことになった｡
集団経済組織解体後､外郭のみが郷鎮人民政府機
構内の 1部門として残された｡ しか し､郷鎮企業
を有する郷鏡では,｢官弁企業｣といわれるように
政企不分の現象が広 く見 られる｡政府機構か ら分
離 して設置 されている場合で も､郷鎮企業な どの
責任者は郷長や郷政府の主要な幹部が兼任するこ
とが多いo政府 と企業 との関係 については､多 く
の場合､政府が企業に取 って代わ って人事権の行
使,投資､労働者の貸金や福祉 に関す る決定,原
材料の調達 ､製品販売な どまで行 っているといわ
れている26｡
(4)圧力型体制
県妻 と県政府 は､それぞれ郷鎮書記 と郷鏡長 と
の間で ｢責任状｣(契約)を締結する｡それには､
与え られた任務 とその完成の度合 いに応 じた賞罰







れると定め られている27｡つま り､昇進 どころか､






有企業に対す る支配 と同じような郷鏡 による郷鎮
企業への関与､ ｢民主集 中制｣ による縦割 り行政
と ｢粂塊関係｣ 問題な どといった中国各級地方行
政でよ く見 られる現象が､郷鎮 レベルにも反映さ
れている｡さ らに､財政面で見 られるよ うに､郷
鏡は行政の最末端であるため上か ら圧迫 されやす
い立場にある｡ しか し､郷鏡は国家権力を代表す
る基礎行政組織であ り､直接農民 と向かい合 う存
在で もある｡特 に中国のような農民国家 において
は､農村の安定は最優先の課題 とされ る｡郷鏡に




階に分けることができる｡つま り 1950年か ら 1958






年次 1952 1954 1956 1958,4 購8 日 962 1 1978 1981
郷､人民公社 284,626日 20,466 218,970 117,08i 23一画 74,771日2,78154,371
資料:1952年の数字は沈延生 r中国多制的回線与展望J､1954年から1958年4月までの数字は ぎ人民苧冊j､1958年以後は 『中国年鑑
20023による｡
7
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章では､数量的変化 とそれを引き起 こした政治経
済的要因について分析 したい｡
第 1節 建国後か ら人民公社期までの動き
建国後か ら人民公社期 までは､さ らに 3つの時
期 に分 ける ことがで きるOすなわち①建国 した後
の小姉別の時期､(参1954年憲法 を境 とす る郷鎮制
の時期､③1958年以降の人民公社制の時期である｡
(∋ 郷村政権並存期 1950年-1953年
1952年時点 にお ける郷村の数は 28万余 りで､
1949年以前の国民党時代の約 4万か ら 6倍 も増え
た28. この急激な増加 は､共産党政権がその統治基
盤 を強化するための 1手段 として郷村 を利用 した
ためであると考 え られ る｡共産党政権以前では､
国は末端行政機関で ある県および 自治組織の郷鏡
や農村の有識者である ｢郷紳｣を通 して､税金 を
徴収 し紛争 を処理 してお り､農民 との直接的な関
わ りを持たなか った｡ ところが､共産党が政権 を
渡 った後 は､計画経済 と公有制によ り国家の工業
化 を推進 していくため に､農村 の底辺 にまで及ぶ
党組織 を作 り､末端行政組織 を県か ら郷鏡 に移す
な ど大 きな制度改革 と方向転換がなされた290
この時期の特徴 は､共産党政権がその統治基盤
を土地改革 を通 じて固めた ことであるoまず､土
地改革の実施 に先駆 けて､基礎行政組織 の改造が
行われた｡そ して､ いわ ゆる建国初期の小郷 (行
政村)の時期 には､土地改革の完了 と末端 にお け
る新政権 の基本的な形成 という国家的な社会変革
プログラムが存在 した｡新国家は､諸事業を旧来
の行政的枠組みを通 じてお こな うのではな く､ま
た 自然の集落単位で行 うので もな く､まった く新
しい独 自な枠組みで行お うとした｡第 1に､行政
単位 については､旧郷 を複数地区に分割 した新 し
い小郷 〔行政村〕 を設定 した｡第 2に､新行政単
位 の中枢部 には､旧来の指導層 とは対極 に位置す
る貧困層が据え られた30｡
こうして国は､旧来の郷を分割 していわゆる中
郷制 を実施するとともに､郷 の指導者 を新たに抜
擢 しためであるO姉 の分割は､土地改革 の遂行 を
容易にす るための措置であった｡ というのは､旧
国民党政権時代の郷制は､規模が大き く､土地 を
均等 に分配するとい う当時の政策 目標 を実現する
には技術的に無理があった｡そ こで､解放直後の
1950年 12月には ｢郷 ･行政村人民政府組織通則｣
が公布 され､郷政府 の多 くは これ に基づ いて組織
された｡ このときの郷 は入口数が 1,500-3,000人
という規模であった｡その後､1951年 4月には ｢人






② 郷政権期 1954-1958年 8月
1954に成立 した憲法では､郷が基礎政権 として
法的 に確認され､行政村 は廃止 される こととな っ
た｡1955年以後､農業集団化の運動､ とくに高級
合作社の運動が急速 に高 まるにつれて､高級合作
社の規模 は郷 の行政範囲を超 えるようになった｡
1955年 12月には中央政府が｢さらに国家機関簡素
化 を推進す ることにつ いて｣ を公布 し､郷の規模
拡大 に政策 を転換 させた｡そ こで､1958年 4月時
点で郷の数は 11万 7,000､1956年の約 2分の 1と
な り､郷の平均規模はほぼ 2倍 に拡大 した｡
③人民公社期 1958-1983年
人 民公 社運 動 は さ らに急激 な進展 を見 せ る0
1958年 8月の政治局会議 における ｢農村 において
人民公社 を建設す る問題 に関す る決議｣では､原
則 として-郷一社 とな って いたが､そ の後 ｢一大
二公 ｣ 32が蔓延 したため､1958年 8月か ら 12月の
4ケ月間 に 8万 5,045の郷は 2万 3,630の人民公社
に編成替 えされたO人民公社 の数は､その直前の
郷数の 4分の 1にな った｡なかには､一社一県 と
いう巨大な公社 も出現 した｡ しか し､大躍進運動
の失敗 をきっかけに調整政策が実施 されるように
な り､人民公社の規模は縮小傾向をた どり､公社
以前 の規模 に近いもの となった｡ ところがその後
にな って､人民公社の規模 はまた少 しずつ拡大 し
はじめ､人民公社制撤廃直前の 1981年において､
その数は 5万 4,371となっていた｡
第 2第 郷鎮政府復活か ら今までの動 き
1983年か ら全国的に開始 された農村 における生
産請 負制は､それ までの集団化 を是正するもので
あ り､それによって人民公社 の解体が もた らされ
た｡1983年に ｢政社分離 と郷政府再建 に関する通
知｣ が出され､人民公社の代わ りに郷鎮制が全国
各地 に再建 され､1985年まで に全ての公社が郷鏡
に代 え られ､その後今 日まで続 いている｡しか し､
蓑 5にみるように､現在 までの 20年間 には､大 き
な体 制転換がなか ったにもかかわ らず ､郷鏡の数
は減 り続 け､2002年末時点で 1985年の半数以下 に
なって しまう｡ この ことはいったい何 を意味す る
のであろうか｡
図 3によれば､1985年 2月に政社分離､郷政府




表 5省 別 の 卿 鏡 数 と人 口数 (単 位 :個 ､人 )
9ー85年 9ー90年 1995年 1999* 2002年 巨 ∴ 1999年 2002年郷 鎮 郷 鋲 郷 鑓 郷 郷 鏡 弥ー 縫 あ た り人 口 万 人
北 京 362 29ー 276 239 9ー6 0.67 1.52 一.82
天 津 22ー 221 226 221 140 0.63 1.76 276
河 北 3,674 3,367 3,202 1,973 一,968 0.58 2.70 2.74
山 西 一,920 一,930 一,933 一,839 1,ー89 0.62 一.25 1.96
内モンゴル 一,533 1,535 1,55ー 一,496 一,154 0.75 0.92 1.19
遼 寧吉 林 一,2日 1,216 一一235 1,619 I,418 一,17 一.43 一.63919 929 9ー 8 887 78 0.85 6 8
黒 竜 江 一,ー63 一,ー57 I,ー59 一,161 909 0.79 1.6ー 2.08
上 海 2ー 7 211 208 206 3ー3 0.63 一.8ー 2.71
江 蘇 一,923 1.9ー 3 一,982 1,922 一,28ー 0.67 2.70 4.09
漸 江 3,243 3,ー81 1,84ー 一,770 1,375 0.43 2101 2.66
安 恕 3,407 3,336 1,854 1,840 一.760 0.53 2.73 2.9ー
福 建 958 966 969 976 928 0,96 2.74 2.91
江 西 一,748 一,779 一,820 1,816 1,507 0.85 一.75 2,ー3
山 東 2,680 2.453 2,383 2,362 一,494 0.61 2.98 471
河 南 2,日)4 2,ー27 2,144 2,043 2,019 0.95 3.79 3.92
湖 北 4,709 2,065 I,90ー 一,355 966 0.47 2.93 4,ー0
湖 南 3,379 3,269 2,321 2,350 2,364 0.72 2.28 2.29
広 寮 20,970 一,65ー 1.655 1,709 一,527 0.92 3.38 3.97
広 西 1,242 1,359 1,362 1,360 一,337 0.98 2.93 3.04
海 南 304 305 308 200 0.66 I.60 2.54
量 産四 川 8,6ー 2 8,550 6,285 一,4655039 一,2235052 一.67 2.000.59 38 一37
貴 州 3,882 3,870 一,467 一,464 一,457 0.38 2.09 2.ー9
雲 南 13,281 1,576 1,574 一,565 一,4ー 9 0.90 2.ー8 2.46
チ ベ ット 2,090 930 934 720 683 0.73 0.30 0.32
陳 西 2.617 2,62ー 2,574 一,963 1,556 0.59 一,40 一,78
甘 藷 一,5ー 7 一,5ー 6 一,532 一,536 I,528 1.01 1.32 一.34
青 海 453 430 432 430 392 0.9ー 0.7% 0.87
串 夏 279 288 295 299 293 一.02 1.21 1.37
新 漣 824 797 798 808 798 1∴00 一.12 一.ー9
出 所 :『新 中 図 50年 農 業 統 計 資 料 』 『中 国 年 鑑 2002Bより作 成












1985年 1990年 1991年 1992年 1995年 1999年 2002年
出所 :『中国年鑑 2002』より作成
増 したので あ り､ これは再編成 の基準 に由来す る
ものであった｡1983年 ｢政社分離 と郷政府再建 に
がんす る通 知 ｣ で は､再編 は一社-郷 を原則 とす
るが､人民公社 の規模が過大な場合は縮小 して も
よいとされたので ある｡再編 は､つぎの 3つのパ
ター ンに沿 って行われた とされて いるo①一社-
郷制｡全国 の郷数 の 55.23%を占める｡②大区中郷
制｡1つの人民公社がい くつか の郷 に分割 されるケ
ースで､全郷数の 13.84%を占めるO③大区小郷制｡
生産大隊を郷 に編成替 えす る場合であ り､全郷数
の 32.83%を占める｡農村再編過程で､湖北省な ど
は② のパター ンを採用 し､また､広東省､雲南省
は③ のパタ- ンを利用 した といわれている33｡しか
9
し､広東省では､1986年 に省の方針が変わ り､①
のパ ター ンに切 り替 えて郷 を設置 したため､郷の
数 は急減す る｡ また雲南省で も同様の ことが行わ
れたよ うで あるO この 2省だけで も､あわせて 3
万 あま りの減少がみ られ るO湖北省な どについて
は､1985-1990年 に大幅の減少が見 られ るが､ こ
れ も公社か ら郷鏡 に転換す る際の方法 を調整 した
ため と考 え られ る｡ ともあれ､ これ らの例外 を除
外すれ ば､郷鏡 の数 は人民公社期 とほぼ一致 し､
そ して これ以降 は体 制変動がな く､政治的に比較
的安定 した時期 といえる｡ ところが､1990年以降
の郷鎮数について は､以下の 3つの特徴が見て と
れ る｡
資 本 と 地 域
(D 1991-1992年 と 1999年か ら現在までの 2つの
数量上の激動期がある｡
② 減少率が全国一律ではな く､ばらつきが見 ら
れる｡
③ 鏡の数が郷のそれを上回るようになった｡















はさらに 1割強ほど減少 し､2002年時点では 4万







































揺-郷鎮あた りの平均人口数は 1万 6,000人であ



















式な場で､発言 した｡そ して､2000年 12月には国
務院弁工室が ｢市､県､郷人員編成削減に関する
意見｣ を下達 し､各省に人員を削減するよう呼び













中央政府は 2000年か ら 2001年にかけて通達や意
見を出していた｡では､なぜ この時期に､中央政
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33 138
出所:邦有貴 r多額放牧粗鉄和利庶受注 的特征､机的膨舷的成因与対策絵札 F中国衣村
双察j2000年4号,34頁
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資 本 と 地 域 第 2号 (2005年 10月)
表7絶家墜鎮財政供養人員が全壊人口に占める割合 (単位 :人)
A IO3 123 194 347 408 428
B 30,000 32,676 40,488 44,792 48,915 38,524




郷鏡 の組織変遷 を見る上で貴重な ものである｡
表 6にみ られるように､機構の膨張は 80年代後
半か ら急激 に進行 した｡機構数 と人員数は､1986
年の 8個 33人か ら､1999年の 18個 138人に増加
した｡増加率は､それぞれ 2.2倍 と 4.1倍 になって
いる｡また､これ らの新設部門の 90%以上は､市政
府が龍家墜鏡 にお ける派出機構 として設置 した も
ので ある｡ これ らの機構は､ほぼ全てが費用徴収
権 限を持 って いる｡なお､注意 しなけれ ばな らな
いのは､教育関係人員は これ には含 まれていない
ことであるOそれ を含めると､表 7のよ うに 1998
年時点で この鏡の財政に依存す る人数は 770人
に上 り､全人 口の 54分の 1にも達す ることがわか
るO これは龍家墜鏡 に限って見 られることではな
く､郷鎮機構 と人員配置の肥大化 は全国的な現象
であると考 え られ る｡
全国の郷鎮行政人員数は､1986年の編成定員数
をもとに計算すれば 136.2万人であった.しか し､
1991年 の調査では 350万人になってお り､定員数
よ り 210万人 も多い40｡ また､2000年に行われた
国家統計局な どによる全国 1,020の郷鏡 に対する
調査 によれ ば,-郷鎮 当た りの党政機構 は平均で
16個､その人員は 158人で､定員の 2-3倍にも及
んでいる｡郷鎮管轄下の部門では､平均 19個､人
員は 290人余 りとなっている｡全国の郷鏡数を 4
万 として計算すると､郷鎮級 の財政 に雇用 されて
いる人 口は 1,800万人となる｡ しか しなが ら､中
央機構編成委員会のデータでは､2002年末に全国
郷鏡の行政編制は 115万人で事業編制は 841万人､
合わせて 960万人 となっていることか ら､実際の
半分 しか把撞 していないことがわかる41｡したがっ
て､財政 当局か ら見 るな らば 900万人の過剰人員
が農民か らの税金 と徴収 した費用 によって養われ
ているのである｡郷鎮役人の給与を 1人当た り年
間 5,000元 と計算 した場合で も､給与総額は 900
億元 に上 り､ これは全国郷鏡 の歳入総額 に匹敵す
るほどの金額である｡ しか も､人件費の確保 は郷
鎮政府 にとっては最大の中心責務であるか ら,あ
らゆる手段 を請 じて財源 を捻出 した として も､そ
れほど不思議ではないだろう｡
実際図 5に示 したように､1986-96年の 10年間
に全国の郷鎮財政収入の中で､予算外収入が 占め
る割合は 17%か ら 35%にまで上昇 した420 こうした
郷鎮政府の 自己調達資金は､実態が不透明で法律
も不備である｡その多 くは農民負担金の形で徴収
されてお り､農民負担増最大の原 因であると考 え
られる｡
図5郷鏡の歳入構成の変化
E冠冠監団合計 ここ=コ自己調達 -･｢ー 比率
億元
1986 1988 1990 1992 1994 1996
出所 :張忠任 『中国の政府間財政関係』､214ページより作成
こうした行政組織 と人員の膨張 については､先
行研究 において以下の点が指摘 されて いる｡胡豪




らかの機構 を設置すれば下級政府 もそれ に応 じる
形で設置す る)な どをあげて いる43｡また､鄭有貴
は､①党政分離を図った ものの幹部配置の重複 に
よる人員膨張､②財税制制度 つ ま り郷鏡がある程
度資金 を支配することができ､過剰人員 を養 う余
裕 を持つようにな った こと､③ 中国の人事制度､
つま り､一度幹部 になった ら一生涯幹部であ り､
減 らそ うとして も適切な代替ポス トがない限 り､
事実上不可能であることな どを述べて いる4｡さ ら
に張玉林 は､政府主導の経済成長 を背景に､地方
政府が経済 に関与ない し干渉す るため に､多 くの
機構 を設置 した もの と理解できるとす る｡彼は､
政府の人員数や組織 の拡大の要寓を中国の ｢官僚
優位社会｣ に帰 している450
このほか､国の政令 ｡指令や キャンペー ン目標
達成な どの政策的要因による ことも考 え られる｡
例えば､愛国衛生運動 となれ ば滅鼠弁二重を設立
し､開発区建設ブームになると開発弁公室が設立




もっ とも､中央政府 は､ このような基礎行政機
構 の肥大化 とそれ による経費の膨張 を放置 して い
たわけではなか った｡行政機構改革 は 80年代中頃
か ら 3回ほど行われてきたが､いずれ も央敗 に終
わ った｡現在 まで､ス リム化-膨張-再ス リム化
一再膨張 という悪循環か ら抜 け出す ことができな
いでいるのである｡そ こで､今回合併 を行 う際に
は､多 くの中国の改革の実務者が ｢寺 を壊 し､坊
主 を追 い出す ｣ とい う表現 を使 って､改革 の断固
た る執行の意欲 と成功への確信 を示 した4㌔
では､そ の 目標の達成度は どの程度なのかを見
てみよ う｡まず､1998年か ら2001年の間に全国郷
鎮数はすで に 1割以上 も減少 した｡再編 は数のう
えでは進んでいるといえる｡では質的には どうで
あろうか｡ こうした改革は農民の負担 を どれだけ
軽減で きた のだろうか｡郷鎮行政改革 とそれ と前
後 して全国的に実施 された税制改革47によって､農
民負担 の軽減が図 られたが､郷鏡 の財源 としては
予算外収入がかな りの割合 を占めているだけに､
実 際には郷 鏡の財政状況はさらに悪化 し､その運
営す らできな くなった ところも少な くな い｡また
これを受けて､国は年に 200-300億元の財政補助
を支 出 して これをカバーす る方針であったが､状
況 はよ り深刻であったため､税制改革は一時難航






功例 よ りもむ しろ失敗例のほうが多 いよ うに思わ
れ るOそ こで,以下でいくつかの事例 を挙 げて確
認す る ことにしたいOまず､農業部 ｢農村税費改
革 と郷村管理体制改革追跡研究報告｣に紹介 され
た表 9の事例 を見てみよう｡ この江蘇省 の 2県 1
市 に関す る調査 によれば､各県で郷鎮合併 と行政
機構 の簡素化 を行ったが49､郷鎮財政によって養わ




が削減 されただけで､合併 された妹鏡は音の ｢×
郷政府｣か ら合併 した郷鏡 の ｢駐 ×弁公窒｣に変
13
え られたにとどま り､人員 も以前のままであるた
め に生 じた必然的な結果である｡ また､行政改革
によって削減 あるいは合併 された部 門は､ほとん
ど牧畜､水産､林業､農業機械､農業技術な どの
ステ- ションで､県 の出先部門につ いてはほとん
ど芋がつけ られなか ったか､あるいは巧みに立ち
回って､待遇な どは変わ らないことが多かったo
例 えば､東陽市天 日鏡では､鎮部門か ら村に村幹
部の 36%に相当す る 27名が天下った｡鏡の機構定
員数か らは外れたが､貸金な どは以前通 りにもら
っているという500
こうした ことについては､阿古智子 による内モ
ンゴル と湖北省の京 山県 に対す る調査で も同様の
ことが見 られるSIo氏の調査 によると合併 と再編成




また､郷鏡合併 の推進 には､郷鎮行政改革 と同
時 に､もう 1つの 目的 として郷鏡債務の解消があ
ると考え られ る｡そ こで､ この点 につ いて も分析
を進めてみよう｡
中国における郷鎮全体 の債務金額 についての統
計はないが､少な く見積 もって も 2,000億元 に上
り､全国 2,000あま りの県の うち､1,067の県では
公務員貸金の支払 いが遅延 している状態である52.
時 に農業 を主要産業 とす る中西部 の郷鏡では､多
くが破産寸前 の状態 にある｡負債 の原因には主 と
して 2つある｡郷鎮企業設立のための負債 と､ も
う 1つは給料支払 いのための負債である｡負債の
多い郷鏡では､その債務がさ らに深刻化 したため､
負債 のない郷鏡 との格差 はます ます拡大 した｡ こ
うした ことか ら､負債の多い郷鏡 を豊かな郷鏡 に
組み入れ ることで格差 をな くそ うとす ることが､
合併 目的の 1つ として登場す る｡
合併のや り方は各地 によって違 うものの､よ り
豊かな郷鏡 と貧 しい郷鎮 とを合併 させ るのが一般




地の村民によれば､鏡 は合併前 に r蘇 中第一鎮｣
と呼ばれ るほ ど経済力のある鏡であった｡鎮内に
数多 くの製鋼加工企業があ り､税収 も潤沢だった｡
郷は農業 を中心 としているので､工業が ほとん ど
な く､鏡 との格差 は半端な ものではなかった｡実
際の所得を見 ると､1999年の鏡の農民平均収入は
4,133元であったが､2000年 に合併 したあと､3,808
資 本 と 地 域
元 と 1割も減 って しまった｡元 々豊かだったダイ
南鏡が コ荘郷の債務 を返済 しな ければな らず､そ
の結果財政が圧迫 され苦 しい状況 に陥ったのであ
る｡ また､鎮幹部 によれ ば､合併 した後､郷の幹
部たちは 1人 も減 らされず､全員鏡の方に移 った｡
鏡 の住 民は音､財政のよい時期 に郷鎮企業か ら配
当を箕 った り､また財政が豊 かで あったためにあ
ま り農業税費を支払わなかった｡ しか し合併以後
はそ ういった優遇が受 け られな くな り､それ に反





め､その計画 も実行 も全て官僚機構 によって行わ
れた｡そ こでは､地域住民の参与 と監督がないた
め､合併 を利用 した汚職 と集 団財産 の流失が数多
く発生す ることになった｡この点 について､『郷鎮
論壇』の 2003年 2号には 125人か らの郷鎮合併 に




当地域の 43の郷鏡が合併 によって 21になった｡
合併 によって消滅 した郷鏡の生産設備や公共施設
は全て売 られて しまった｡そ の一方で新 しく指定
された ところにまた財政 を投入 して､もう一度作
ることになった｡概算 して も､各郷鏡は最低で も
300-500万元の損失を出 したO
Ⅱ 経済の冷え込み
地域の経済活動が低迷 し､投資 も少な くなった｡





を作 って もらうための交通費がか さみ､距離の遠
い人では往復で 7､8時間 もかか るようになった｡
Ⅳ 通学
郷鎮合併 に伴 って学校 も合併 され るようにな り､





便な ところでは村 に用が あって もいけず､行って
も多額な交通費がかか る｡某鏡ではそれだけで財
政負担がかえって 20万元 ほど増えて しまった｡
Ⅵ 治安の悪化
第2号 (2005年 10月)
公安派出所 の人数 も減 ったか､減 っていな くて
も管轄範囲が拡大 したため､犯罪 に対 して瞬時 に
十分 に対応できな くな った｡
Ⅶ 債務返済の問題
合併 された郷鏡 に貸 していた金が､合併 された
ので法人 も変わったな どの 口実で返 して くれな い
場合がある｡
第 2節 もうーつの合併-1都市化の推進
合併 の もう 1つのタイ プは､都市化 の推進 にあ
る｡ これは､中央政府 の文書か らだけではな く､
各省が合併 と行政区画調整 を行 う際にとった態度
か らもうかがえる｡では､ この都市化 のための合
併は､すでに見た農民負担 の軽減 のための合併 と
いかなる相違点があるのだろうか｡漸江省の事例
分析か ら合併 のプロセス と相違点 を明 らか にした
い｡
図 6は 1999年時点の中国における農民純収入の
分布 を示 した ものである｡色のもっとも黒い部分
は農民-人当た りの純収入が 3,500元 を超える豊
かな地域である ｡ 漸江省 について見 ると､北部お
よび東部が経済的に発展 している地域であること
がわかる｡ これ らの富裕な地域は､平野部 に位置
している｡一方､色の薄 い ところにつ いては､南
西部では山が多 く､経済発展の遅れは これ らの 自
然条件 にも関係があると思われ る｡郷鏡 の負債 に
ついての調査で明 らか にな った当省の負債の多 く
は､ これ らの山間地域 に集 中している｡内陸部の
よ うな農村部格差 を是正す るための合併であれ ば､
合併は これ らの地域 を対象 に行われ るはずである｡
しか し､図 7をみると､漸江省で合併が大規模 に
進め られた亀城はむ しろ経済的 に豊かであるとこ
ろに集 中 してお り､中部 の義烏市 を除 いて山間部
についてはまった く手が加え られていないことが
わかるOまた､漸江省の公式的見解 にお いて も合
併 を都市化の推進手段 として とらえてお り､農民
負担問題 と行政機構の簡素化は､二の次 とされた｡
省はなぜ このような政策 を採 ったのだろうか｡
漸江省 は独 自の経済発展 を遂げ､ 1人 当た りGD
Pでは北京､上海､天津 という 3つの直轄市に次
ぐ全国 トップクラスの水準である｡特 に､温州モ
デルに代表 される郷鎮企業が発達 してお り､付加
価値ベースでは 1998年時点で全国 1位であった｡
全省の非農業部 門が全産業 に占める割合 は 87.3%
であ り､非農業労働者比率 も 57.7%に達 している｡
これ に対 して､当省の都市化率は 98年時点でわず






ある｡同時 に､整備 された小城鏡 をはじめ､いわ
ゆる都市化 先進地域 にお いて も､土地利用上の問
題や規模の経済が十分働 いて いないな どさまざま
な問題 を抱 えている｡
無論､ これ らの問題は漸江省特有の問題で はな
く､他の地域で も見 られ るものである｡ したがっ
てまず､全国の状況 を概観 してお こうO周知 のよ
うに中国は､建国後 に重工業化 を進め､農村か ら
の資金 を工業発展のための資金 として捻出 した｡
こうした工業化資金確保 をスムーズに行 うために､
中央政府は厳格な都市一 農村二元制度 を作 り上げ
た｡ こうした ことによって､中国の都市化率は､
80年代初頭 において も､10%にとどまっていた｡し
か し改革開放後は､農村 人 口の大都市への流入の
防止 と郷鎮企業の発達 によって､｢離土不離郷｣が
提唱され るよ うにな り､農村 における ｢小城鎮建
設｣ ブームがまきお こる.前章の図 3で見たよう
に､鏡の数は 1985年 には 7,000にとどまっていた
が､その後上昇の一途 をた どり､2002年時点では
すでに 2万 を超 え､史上初めて郷のそれを上回る
ようになった｡その結果､中国の都市化率は 39%





表 10か らわかるように､鏡 の増加は､1982年の
人民公社か ら郷鎮制への転換後 に全国的 に見 られ
るよ うにな った現象である｡ これは､1984年 に中
央政府が鏡 を設置す る基準 を大幅 に引き下げた こ
とに起因す ると思われ る｡ しか し､地域別 に見 る
と､東部の増加率が もっとも大 き く､内陸部へ行
くほ ど鏡の数 と分布密度が少ない ことがわか る｡
これは､農村部都市化 の牽 引力 ともいえる郷鎮企
業の分布 と完全に一致 している｡2000年 において､
東部の鎮密度は全国のそれの 3倍 を超えてお り､
計算すれば平均 して 150平方キ ロに一つの鏡があ
ることにな る｡さらに東部の中で も､広東､江蘇､
漸江､山東な どの省 において は鏡 の分布密度が さ
らに大 きく､漸江省の場合､平均で 101平方キ ロ
メー トルに一つの鏡があるとされ る550 しか し､鏡
の分布密度 の高さ と規模の小 ささ､さ らに経済波
及効果 の低 さが しば しば問題視 されて いる｡例 え
ば､農業人 口の非農業人 口への転換や郷鎮企業の
集中立地な どは都市化推進の本来 の目的であった
が､小城鎮分布の不合理性 によってあま り達成 さ
れていない状況にある｡
さて､1996年現在の漸江省 の鎮数は 897であ り､
その うち鎮 区人口 1,000人以下の鏡はほぼ半分の
(単位 :個/万平方キロメートル)
全国 5.6 3.3 3.0 2.8 18.5 20.6
東部 16.2 8.9 7.4 7.0 61.1 65.5
中部 7.1 3.9 3.9 3.5 19.3 21.5
出所 :『中国農村経済』2002年11号､68頁
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た と考え られ る. しか し､省政府が どのような基
準で合併地域を選定 したかについては､公式文書








1998年のそれぞれ郷 67個､鎮 73個か ら､2001年










がそれを実行 したのか｡それ とも市 自ら要望を出
したのか｣という筆者の質問に対 して､｢両方ある｡
わが市の郷鎮密度は省全体 において も高いほうだ










合併により1郷鎮当 りの土地面積 と人 口数は合併
前の 2倍にな り､確実 に規模は拡大 した｡郷鎮別
に見ると､郷の数は合併前の 67か ら合併後の 2に










蓑日 新江省における鎮区の入口および企業の分布 (単位 :人､個)
_.iE" kSrJ.:
%. +A-. .億菜.
合計 .平均 897 45,458 呈00 100.0 50.7 2,270
lOOO以下 431 1㌦243 48.1 24.7 26.1 474
1000-1500 123 5,680 13.7 12.5 46.2 1,23i
1500-2000 76 3,492 8.5 8.7 51.9 i,702
2000-2500 53 2,825 5.9 6.2 53.3 2,222
2500-3000 31 1,227 3.5 2.7 39.6 2,781
3000-3500 37 2,589 4.1 5.7 70.0 3,222
3500-4000 20 1,799 2.2 4.0 90.0 3,723
4000-5000 37 4,077 4.1 9.0 Ilo.2 4,506
5000-1000 55 5,748 6.1 i2○6葺 H挽5 7†200









村の間の自然の境 目となっていたか らだ上 ｢経済
発展に伴って､小さな川が どんどん埋め立て られ､
自然の障壁が もうな くなった｡わが市のイ ンフラ









いものがある.当市は 1995年か ら連続 して全国県















フラ整備は都市化の前提で もあるか ら､ ここで道
路および住宅 ･工場用地の整備 についてその実態
を探ってみたいO
データはやや古いが､桐郷市の 1985年か ら 1997
年までの土地利用状況を表 14に整理 した｡耕地面














土地面積総和 上090,679 i,090,679 i,091,008 1.0
#% ! 642,804 608,349 577,888 0.9
園地 量 224,011 242,909 241,255 1_89
林地 茎 3,922 3,999 3,974 1.0
住民点.工場用地 103,793 117,399 142,165 1.4
うち工場用地 ll,830 日,563 28,911 2.4
うち城鎮 6,707 8,761 17,001 2.5












- ンである｡ このパター ンでは､都市イ ンフラの
整備 と商業の発達 に伴って､非農業人 口が増えた
ため､住宅開発が急激に展開されるようになったO
元々の県政府所在地であった梧柄鏡は､1990年時
点ではまだ面積 4平方キ ロメー トル しかなかった
市街地が､2001年現在 にはその面積が 79平方キロ
メー トルに達 した59｡梧桐鏡は 1998年の合併で周
辺の 4つの郷を吸収 し､その名称も椿桐街道に変






















として選択 し､地域の中心 として育成 していく｢中
核鎮整備｣政策をとっている｡ これは漸江省の倉




鏡 を合併させることで中核鏡 を作 り､合併された
鏡のうち人口が密集 して いるところに住民委員会
を設け､さらに村の合併 も進めて一般村を中核村
にするというや り方 を図で示 した ものであるOた
だ し､この図では行政 による誘導 と競争による淘
汰 となっているが､筆者 の現地調査か らは､行政
的な手段をもって､非常 に強引に合併が進め られ









画は 1998年 10月 28日に省民政庁によって許可さ
れ､10月 31日に市政府 は郷鎮幹部大会を開いて区
画調整を公布 した｡そ して､11月 1日市政府の調
整工作組が合併調整 に指定 された郷鏡 に入 り､財




財産の引き渡 しな どが全て終 了 し､合併はわずか
10日間の間に完成 した｡
さて､次に合併実施の際の注意事項 として､以
下の項 目を確認 してお く｡
① 調整後､機構編成 は小城鎮総合改革法案 によ
って新たに定め られる｡
② 調整後の郷鎮幹部 (招碑幹部 を含む)は現在





④ 合併 された郷鏡の財産 ､物資な どは調整期 に
おいては凍結 し､合併 した郷鏡の郷鎮長が資
産の点検､確認､受け渡 しな どに責任を持つ｡










⑥ 調整の後､もとの郷鏡が設定 した 1998年度の
経済政策は変更 しないO郷鎮企業の契約も変
更 しない｡
⑦ 郷鏡 区画が調整 された後 は､市級所管部門は
新 しくできた郷鏡 についての審査指標を調整
するために､協力 しなければな らない｡
｢合併調整について､前 もって郷鏡 と相談 した
か｣という筆者の質問に対 して､民政局の担当者
は､｢合併の際､前 もって各郷鏡 にその情報伝えれ
ば､混乱を招きかねないか らあえて知 らせなか っ





適切に配置 されるとなっているが､ これ こそ郷鎮




合併が道路 な どのイ ンフラがすでにある程度整備








その経済規模 も大体その地位 に見合 うものであっ
た｡ しか し､最近ではこれ までの序列は沿海部の
急激な経済成長 によって､少な くとも経済規模だ
けを見 る限 り､崩れてきている63｡市場経済化の波
に乗 った激 しい生存競争が都市間で繰 り広げ られ､
GDPの増大 に向けて資本主義的な手法を用いなが
ら､ス ピー ド､効率､資源､交通､企業誘致､外
資導入な どのあ りとあ らゆる分野で激 しい競争を
している｡そ うした競争においては､都市規模の
拡大が必要 とな り､都市周辺地域が吸収され るの
が､必然的な流れ となって いるのである｡
しか し､中国の郷鏡は単なる国家行政 システム
の 1単位 に過ぎないため､合併が政策決定か ら実
行 に移 されるまで､地域住民の意見はまった く取
り入れ られていない状況に変化はない｡そ して､
これ こそが合併 に際 して生 じたさまざまな問題を
引き起 こした根本要因 と考え られるのである｡
おわりに
本稿を終えるにあたって､中国農村部 にお ける
地方基礎行政機構 の再編 について､筆者な りの見
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みになっていることか らいえる｡また､郷鏡は財
政の独立性が乏 しく､地方 自治体 としての財政的
基盤 をもっていない｡郷鎮機構の仕組みは､中国
各級地方行政機構 と同様 に､｢粂塊分割｣､｢党政不
分｣ な どの問題点 を抱えている｡さらに､郷鏡 は
行政システムの最末端 に位置す るため､上級行政
機構か ら受ける圧迫が大 きく､いわゆる ｢圧力体
制｣ の直接的な受け皿 となっている.
中国における郷鎮体制の確立は､共産党 による
政権 の掌握 と影響力を農村への浸透 させ る過程 と
並行 したため､行政範掬の縮小が図 られたo Lか
しその後は､集 団化 の推進のため､規模の拡大が
進め られたOそ して､人民公社解体の後は､再び
過去の郷鏡制へ戻 り､変動は実 に徹 しいものであ
った｡
しか し､ こうした変動はあ くまで も国家が農村
部 を統治するために行われた政策の結果であ り､
地域住民の関与はまった くなかった｡郷鏡は､今
なお地方 自治体 と呼ぶ にはほど遠 いのが現実であ
るoこうした状況の中で､筆者 は 1999年か ら2002
年にかけての郷鎮再編 に焦点 を当て､その背景 と
実態を分析 した｡
国が合併 を推進 した背景には､近年の三農問題
の深刻化､特 に農民負担 を軽減 しようとする狙い
があった｡現在の経済成長 を重視する政策の下で
は､郷鎮政府は上か らの義務的な職務 を何 とか達
成 しなければな らな い一方で､財政力が貧弱なた
めに不法な資金調達が行われ る｡また､郷鏡の構
造上の性格 によって組織 は膨張 し､法定外の行政
費用は増加 し続 けてお り､組織維持のために農民
への費用徴収にはしる｡ この 2つが､農民負担問
題の最大の原彊であると考え られる｡
そ こで国は､郷鏡の合併 を通 じて行政機構の簡
素化 を図 り､財政支出の削減 による農民負担の軽
減を目指 したのである. しか し､この改革は成功
を収めた とはいえなかった｡なぜな ら､合併が進
め られて も､人員の削減は進まないところが多い｡
また､合併 された郷鏡機構 について も､名称が変
え られただけでそのまま存続 しているのが一般的
である｡ これは､人事制度の未整備 によるところ
もあるが､上級部門 との縦割 り関係および ｢財務




れた ことが印象的であった｡特 に筆者が調査 した
新江省の東北部では､市場経済の発達およびイ ン










進行 した｡中国の地域 は不均等発展 によって､合
併にも 2つのタイプが存在 した ことが確認できた｡
農村経済の疲弊 に規定 された行政財政の困窮 によ
る合併 と､都市化 を進めるための都市型合併がそ
れである｡ しか し､両者 とも島が指摘 した 日本の
昭和大合併 とは異なる問題があったOそれは中国
の場合住民 自治 と団体 自治が欠如 しているという
問題である｡
われわれ にとって､かつて島が 日本の町村合併












る強制合併の限界は､ こうした地方 自治不在 にあ
るといえようo
最後 に､本稿では資料の不足 によ り､合併の実
態 を分析す るうえで重要 と思われる合併前後の財
政事情 については触れえなかったOまた､郷鏡が
農民か ら費用徴収できる理由として､法律の不備
のほか に､土地な どの生産手段の所有権 の帰属問
題 について も議論 しなければな らないだろうO さ
らに､合併の際に集団所有財産の配分が どのよう
に行われたのかについて も興味深い問題である｡
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